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C O N G R E S D E L A C E A F A : 
E l s r e p t e s d e l ' E d u c a c i ó d a v a n t e l s e g l e XXI 
"A L'ESTAT ESPANYOL ES CORR EL RISC DE CREAR 
UNA ESCOLA PER A POBRES I UNA ALTRA PER A RICS" 
Es p a n y a a f r o n t a u n r i s c a c u r t t e r -m i n i : l a p r i v a t i t z a c i ó d e Ics f u n -c i o n s e s s e n c i a l s q u e c o r r e s p o n e n 
a l ' e s c o l a p ú b l i c a . A q u e s t a és u n a d c les 
c o n c l u s i o n s d e l C o n g r é s "Els reptes de 
l'educació davant el segleXXI" e l s d i c s 
1 1 i 12 d e m a r ç a M a d r i d , o r g a n i t z a t p e r 
l a C E A P A i a l q u a l h i v a r e n a s s i s t i r m é s 
d e 4 0 0 p a r e s , m a r c s , p r o f e s s o r s i e x p e r t s 
c n e d u c a c i ó i t e m e s s o c i a l s . 
E l s c o n g r e s s i s t e s v a r e n a d v e r t i r q u e 
a i x ò p r o v o c a r i a l ' a p a r i c i ó de q u a t r e x a r -
xes d ' e n s e n y a n ç a : , l a p r i v a d a , l a p r i v a d a 
c o n c e r t a d a , l a p ú b l i c a d ' é l i t e i l a p ú b l i c a 
p e r a z o n e s i sec to r s d e s f a v o r i t s . A la 
p r à c t i c a , u n a e s c o l a p e r a p o b r e s i a l t r a 
p e r a r i c s . U n a s i t u a c i ó q u e cs c o m e n ç a a 
d e t e c t a r c n e ls c e n t r e s p ú b l i c s p e r l a 
r e d u c c i ó d e la j o r n a d a e s c o l a r , l a m u l t i -
p l i c a c i ó d ' u n a o f e r t a d ' a c t i v i t a t s c .x t racs-
c o l a r s a Ics q u e n o h i t e n e n accés e ls n i n s 
i n i n e s a m b m e n y s r e c u r s o s , i l a i n e x i s -
t è n c i a d ' u n c o n t r o l e f e c t i u dc les m a -
t e i x e s p e r p a r t de l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
U n a l t r e d e l s r e p t e s q u e p l a n t e j a e l 
f u t u r a l ' e s c o l a cs d c g u a n y a r - l i l a b a t a l l a 
a la s o c i e t a t dc la i n f o r m a c i ó a m b f ó r m u -
les e d u c a t i v e s i n n o v a d o r e s q u e p r o p i c i ï n 
l a m o t i v a c i ó i l ' i n t e r è s de l s a l u m n e s . S i 
n o és a i x í , e ls a l u m n e s cs d e s e n t e n d r a n 
d e l ' e s c o l a e n b e n e f i c i d c la i n f o r m a c i ó 
q u e r e b r a n p e r m i t j a n s cada v e g a d a m é s 
s o f i s t i c a t s i a m b m a j o r p o d e r dc p e n e t r a -
c i ó . 
P e l q u e f a a l p r o f e s s o r a t , c l seg le 
X X I se rà c l d c l ' a p l i c a c i ó de la L O G S E , 
p e r l a q u a l cosa e ls c o n g r e s s i s t e s c o n s i -
d e r e n q u e la r e f o r m a n o serà e f e c t i v a 
sense l a i m p l i c a c i ó d e l p r o f e s s o r a t i c r i -
d e n a l a r e f l e x i ó d e l s d o c e n t s , sob re to t 
de l s d ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a , p e r t a l q u e 
m o d i f i q u i n Ics seves a c t i t u d s d a v a n t l a 
L l e i i a f a v o r e i x i n les seves r e l a c i o n s a m b 
l ' a l u m n a t , i a t e n g u i n m é s a Ics n e c e s s i -
ta ts d ' a q u e s t s q u e a Ics r e l a c i o n s dc t r e -
b a l l a m b l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
E n e l C o n g r e s cs v a f e r u n a c r i d a a 
p r e p a r a r u n a esco la m u l t i c u l t u r a l i a 
e v i t a r q u e Ics c u l t u r e s m e n y s d o m i n a n t s 
e s t i g u i n c n Ics esco les a m b m e n y s m i t -
j a n s . 
S o b r e l ' o c u p a c i ó , e l s c o n g r e s s i s t e s 
c o n s i d e r e n q u e a E s p a n y a cs s e g u e i x 
t e o r i t z a n t m a s s a sob re la necess i t a t d ' u n a 
b o n a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , p e r ò a la 
p r à c t i c a n o e x i s t e i x , n i e ls e m p r e s a r i s 
s ó n s u f i c i e n t m e n t g e n e r o s o s c o m p e r a c -
c e p t a r e l r ep te d c l a c o l · l a b o r a c i ó a m b 
l ' e s c o l a , i c o n c l o u e n q u e l ' E d u c a c i ó n o 
està a l s e r v e i dc la r e n d i b i l i t a t p r o d u c t i v a 
s i n ó d e l d e s e n v o l u p a m e n t d c la p e r s o n a -
l i t a t d e l s a l u m n e s . • 
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